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維持管理を行った。昨年度末に行った NZ 観測の件も紹介する。  
 
２．工作室  
２．１ 利用実績  
 2010 年 4 月からの利用実績は、次のとおりである。  
・工作室利用件数  4 件  
・工具貸し出し件数  2 件  
・支援依頼による機械加工等の件数  3 件  
・支援依頼による電気・電子回路制作等の件数  1 件  
・支援依頼により技術指導の件数  1 件  
・工作室実習の件数  0 件  
 
２．２ CAD の導入  
工作室 PC の不具合により PC が更新となり、OS が Windows7 に変わったことで、
従来使っていた CAD が利用できなくなったので、新規に CAD を導入した。今回導入





３．１ 定常観測網の維持管理とトラブル解決  
３．１．１ 八木観測室  








ルーターの交換だけで 1 回目のメンテナンスは終了したと考えていた。 
写真 1 八木観測室 
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的ミスが要因なので割愛する。順調にデータが送り出せたのは、11 月 5 日からであっ
た。約 2 ヶ月間の欠測である。 
 




















３．２ 臨時観測  






写真 2 宿毛観測室 
写真  3 越冬対策  
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ただけですんだ。しかし、今年度 4 月に設置した点は、積雪量が 3m を超えると聞い






















３．２．３ 観測点数  
 今年度新規に設置した観測点数を加算すると満点計画の観測点は 200 点を超えた。












4 月の初頭に MT 観測を行った。その最中に大粒の雪が
降ってきた。今年は、観測中に雪が積もったのである。
その経験は 11 月中旬の焼岳観測に行った時であった。
写真  4 ケーブル断線  








３．２．５ ニュージーランド観測  












高さ 10m 程度の段差が残っている。  
 次に、murchison で展開している地震計は 2 か所ある



















写真 6 地震断層による滝 
写真 7 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ観測 
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